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МІФОСЦЕНАРІЙ СЕСТРОВБИВСТВА ЯК ОДНА З 
ТЕКСТОВИХ ВАРІАЦІЙ МЕГАСЦЕНАРІЮ КІНЦЯ  
(НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОЇ  УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ)  
 
Есхатологічні міфосценарії відсилають нас до міфів про космічні 
катаклізми, як-от: потоп, знищення людства в результаті землетрусів, 
пожарів, руйнації гір, епідемій, пожеж, потопів тощо. Всі ці міфи 
символізують повернення до хаосу й космогонію. В «Аспектах міфа» 
Мірча Еліаде зауважує, що «кінець світу, як в минулому, так і в 
майбутньому, являє собою гігантську й надзвичайно драматично 
насичену проекцію на мікроскопічному рівні ритуальної системи свята 
Нового року», так як свято відновлення символічно актуалізує 
космогонію, тобто творчу діяльність богів, а не знищення старого світу 
[3]. Досліджуючи релігійні вірування гетів (описані Геродотом), і 
зокрема ті, що стосуються бога Залмоксиса, Мірча Еліаде зауважує, що 
Залмоксис знаменує собою епоху есхатологічного культу, пов’язаного 
з ритуально-міфологічним сценарієм смерті (оккультації) та 
«повернення на землю» (епіфанія) [4]. Міфосюжети кінця пов’язані з 
міфологемою Втраченого Раю, яка найчастіше підсилюється 
катастрофічними мотивами, що призводять до хаосу, зникнення, 
руйнації. Так, за словами Єжи Спеїна, народжується «візія втраченого 
раю <…> з почуття загрози, прагнення подолати катаклізм, що 
наближається» [5, с. 27]. 
Художні тексти експлікують патогенно-танатоморфні сюжети й 
образи зокрема таким варіантом есхатологічного міфосценарію, як 
сценарій братовбивства. Текстовою варіацією в багатьох творах 
виступає його так звана модифікована форма ― міфосценарій 
сестровбивства.  
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Сценарій сестровбивства розгортається не лише в контексті 
космогонічних чи есхатологічних міфосюжетів, але й в парадигмі 
близнюкових міфів. Так, в романі Володимира Лиса «Острів 
Сильвестра» «близнюкова» семантика присутня на всіх рівнях тексту, 
перш за все образному: починаючи з «дзеркальних» імен сестер-
близнюків Ліра / Ліда, їх «дзеркального» характеру та поведінки й 
закінчуючи «заміщенням», «наслідуванням», що стають відвертою 
псевдоідентифікацією: «Вона якийсь час намагалася робити все так, 
як Ліра, — розставляти речі, розкладати іграшки акуратно по своїх 
місцях, турботливо питати маму, що в неї болить і чому мама 
нахмурена, тулитися до маминих колін, удаючи маленьке кошеня, 
вивчати вірш за віршем, щоб декламувати їх перед гостями, вирізати 
з паперу і розфарбовувати фігурки всіляких звірят і квіточок, 
обходити квітник довкола будинку, видивляючись, чи не розпустилася 
ще одна квіточка, а коли побачиш це диво («діво, діво», — плескала в 
долоньки Ліра), то повідомляти про це ледь не всьому світові, вдягати 
татового капелюха і вигадувати в ньому історії про розбійників. 
Безумовно, що в Ліди виходило все це гірше, а Ліра бігла скаржитися 
матусі, що сестричка її передражнює. У Ліди, звісно, були свої 
достоїнства, звички і риси характеру. Але їй здавалося, що батьки 
зовсім не звертають на неї уваги. Що вони навмисне підкреслюють її 
вади (не так ходиш, ось так треба класти ручку на стіл), що вони 
виставляють перед родичами і сусідами, яка вона нездара і нехлюйка 
(почуті слова, хоч вони стосувалися сусідської дівчинки Настуні, 
назавжди врізалися у пам‘ять). Що цікаво, вона майже не мала 
претензій до батьків, а всю свою неприязнь спрямовувала на 
сестричку. Спочатку вона робила їй дрібні капості (ущипнути, коли 
поблизу нема нікого, облити фарбою вирізані й розфарбовані 
квіточки), потім розробила цілу систему, як виставляти Ліру на 
посміховище (наприклад, коли та прочитала вірша перед тітонькою 
Лесею, пригадати мовби ненароком, як учора Ліра смішно гикала і не 
могла зупинити гикавку). Потім народився план, як… як убити Ліру, а 
самій стати нею. Ліда почала вивчати поведінку сестри, звички, 
зачинившись у порожній кімнаті або забравшись до запущеного саду, 
проводити сеанси-репетиції, де вона вже була Лірою, а не Лідою <…> 
Ліда грала свою сестру — слова, жести, голос, рухи, геть усю модель 
поведінки. Їй це все давалося важко (хоча не так і важко, адже вона 
довго, майже два роки, проводила свої таємні репетиції), але 
поступово вона звикала, увіходила, вживалася в роль, як увіходять 
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справжні актори, немовби розчинялася в цій ролі, й уже було не 
відрізнити, де актор, а де персонаж» [2, с. 63-66].   
Сценарій сестровбивства актуалізується міфологемами, що 
стають його домінантами, як-от «гнилий дерев‘яний міст, в якому між 
дошками зяяли великі щілини», міст-медіатор між світом живих і 
мертвих (де й відбувається «навмисно-випадкове» вбивство: «<…> 
Ліда бігла за тобою і несподівано провалилася вниз,<…> її підхопило й 
понесло течією»); «темний підвал» — хтонічний хронотоп, в якому 
проходить своєрідний ритуал ініціації «вбивці» «Ліди-Ліри», 
часопростір, в якому моделюється ірреальний світ масок, дублюючи 
псевдожиття героїні: «Там, у сирому, темному підвалі Ліда раптом 
почала будувати інший світ. Він уже складався з сотні, тисяч масок. 
Їх більшало і більшало, Ліда добувала їх із надр своєї свідомості й 
уявно ставила перед собою. Запам‘ятовувала, давала імена. Це був 
початок її другої життєвої гри. Вигадані нею персонажі були такими 
ж реальними, як ті, що жили насправді. Ці люди-маски називалися по-
різному. Вони мали й не мали імен. Вони народжувалися і вмирали, 
перероджувалися в інші. Іноді вони збиралися в коло, щоб 
затанцювати танець, а в центрі кола стояла вона, Ліда. Стояла й 
усміхалася, боячись одного: аби те коло не почало звужуватися, аби 
вони, люди-маски, не почали підступати до неї». Прикметно, що 
хтонічний хронотоп помножував свою патогенну символіку 
інтравертними тератоморфними образами «масок-чудовиськ»: «Серед 
масок, які з‘явилися, які вона підсвідомо викликала, — найбільшою, 
найрозмноженішою була маска Ліри. Її сестри, котра вже не існувала 
на цьому світі. Коли ця маска вперше з‘явилася, виникла з непроглядної 
темряви підвалу, Ліда жахнулася, закричала, потім затулила обличчя 
руками. Вона сиділа так довго-довго, знетямлено тремтіла, бо 
боялася, що маска ось-ось доторкнеться до неї своїми холодними 
руками, почне обмацувати, а потім і душити. Але ніхто не торкався. І 
через якийсь час, усе ще тремтячи, Ліда відняла руки і розплющила 
очі». Ініціацію героїня, дванадцятилітня «вбивця» Ліда-Ліра, 
проходить у наймоторошніших підвалах своєї свідомості й виходить 
звідти іншою – собою: «Зрештою, тієї хвилини, сама того не 
усвідомлюючи, Ліда не тільки поборола свій страх, не тільки 
перемогла саму себе й маму, котра, як пізніше виявилося, у ці хвилини 
божеволіла там, наверху, в будинку. Вона зрозуміла, що зазнала 
поразки у бажанні стати Лірою (завжди заздрила тому, що сестру 
назвали так незвично і поетично), але стала тим, ким і мала 
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стати…» [2, С. 65, 68-69, 70]. Інший герой роману – Сильвестр – 
проходить ініціацію спробою самогубства на острові з метою 
«реалізації сюжету» вигаданої повісті Сильвестра – «казки, яка була 
всередині, у єстві його, але виривалася назовні» [2, с. 175],  і 
віднайдення його загубленої душі ―«сестри того, що <він - Ю. В. > 
прожив, <…> сестри <його – Ю. В.> байдужості і <його – Ю. В.> 
втечі», віднайдення «гармонії, до якої <душа – Ю. В.> прагла все 
життя, але так і не змогла знайти» [2, С. 179-180, 104]. 
Однак сюжет роману Володимира Лиса оприявнює цілу низку 
«псевдо»: «псевдожиття» Ліди-Ліри, її псевдототожність сестрі 
обертаються не просто імітацією, грою, а й псевдоініціацією: 
«одужання» не відбулося, бо, як виявилося, не було й «хвороби», тобто 
сестровбивство стало власне «псевдовбивством»: грою хворої фантазії 
матері дівчаток і хворобливою уявою та роботою підсвідомості Ліди, 
яка ненавиділа сестру Ліру зокрема за її «поетичне ім‘я». Віртуальний 
сценарій сестровбивства моделює «дублікати» «близнюкових» 
конструктів «дивної, напівбожевільної чи божевільної гри» свідомості 
Ліди / Лізи: «гру з вигадоньками доньками» Вітою й Вікою, «в 
реальність яких почав вірити навіть Сильвестр» [2, с. 72]. «Життя» 
доньок-близнюків проходить у віртуальному хронотопі написаної 
їхньою «матір’ю» повісті. Змикання ще двох світів: реального буття й 
світу теїстичного верху – відбувається у «двообразі» Яніни(Янги)-
Янголиці. Цей дуальний образ реальної жінки, що була ангелом, 
«вмонтований» у ще одну близнюкову пару сестер: Яніни і Ніни. Так 
«нанизуються» світи-тексти, «де реальними були тільки словесні 
конструкції» й слова-прихистки, слова-обереги від «масок» чужого 
світу  [2, с. 175; див. також: 2, С. 193-195]. Увесь текст роману 
Володимира Лиса змонтований із образів-«перевертнів», слів-«масок», 
міфологем-метаморфоз, імен-«імітаторів». Міфологічний сценарій 
братовбивства виявляється авторським варіантом сценарію 
«псевдосестровбивства» в інтравертних міфосвітах марень, видінь, 
снів, творчості, мистецтва, де й проходить ритуал ініціації героїв, 
кінцевою метою якого є пошук себе серед «близнюків» і «масок», і 
самоідентифікація та самореалізація як певне втілення міфосценарію 
початку – «народження себе в собі».            
Реалізацію традиційного старозаповітного сюжету про вбивство 
Каїном брата Авеля спостерігаємо в романі Володимира Дрозда 
«Листя землі». У час, коли «диявол чи Бог, а хтось із них зло у душі 
людські щедро сіяв» [1, с. 394], Юхим вбиває свого старшого брата 
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Федора, котрого люди «шанували як роботайла доброго. Споминали 
вони Федора добром, а Юхима проклинали словами останніми» [1, с. 
394]. Мотив прокляття вбивці – «звіра, а не людини» – реалізується в 
образах колодязя та домовини: чищення колодязя від глею обертається 
«купанням людей у злі лютому», а недотримання пакульцями ритуалу 
поховання (кидання жмені землі на труну) – чудом явлення «на хмарі, 
над горою Вишневою, Нестора Семирозума <…>, наче з райдуги 
зітканого, <що - Ю. В.> заплакав рясним дощем <…>, ще ніколи в 
Пакулі, ні ранєй, ні потім, такої леї не було» [1, С. 394-395]. Дощ-
сльози Нестора Семирозума («Люди-люди, що се з вами діється, що 
про добро ви забули, а в злі лютому купаєтеся?!») символізується 
каяття людей, що прокляли вбивцю.    
Таким чином, міфологічний сценарій брато/сестровбивства 
виконує в зазначених текстах сюжето- та смислотвірну функції й 
реалізується в дуальній системі як проекція близнюкових міфів. 
Текстові варіації міфосценарію сестровбивства є складовими 
есхатологічного сценарію, а також сценарію ініціації. Семіотична 
модель даного міфосценарію являє собою цілісну структуру 
міфологемного типу з домінантними фоново-енциклопедичними та 
етнічними образами на міфологічних зрізах медіаторів, хронотопів, 
символів, як-от:  «міст», «підвал»,  «маска», «колодязь», «дощ», 
«домовина» тощо. Семіотична модель «прочитується» за допомогою 
тератоморфного, оніричного, уявного, галюциногенного, теїстичного, 
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